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76 % des Allemands prennent plaisir à travailler
1 A  en  croire   les   innombrables   talk-shows  de   la   télévision  allemande,   les  Allemands
seraient tous frappés d’un syndrome de burning out. Trop de stress au travail ? Quand
on   leur  demande   si,  au   travail,   ils   se   sentent  dépassés  ou  au   contraire  pas  assez





eux  n’en tirent guère ou  pas. Les trois quarts de  tous les Allemands (76 %) prennent




Critère clé : la considération
2 Mais  le  plus  révélateur,  dans  ce  Glücksatlas Deutschland 2011,  édité  par  Renate  Köcher
(Institut   für  Demoskopie  d’Allensbach)   et  Bernd  Raffelhüschen   (Université  Albert-





leur   engagement   ou   l’autonomie   qu’ils   peuvent   développer   dans   leur   vie
professionnelle. 
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Le nord de la RFA en tête, le sud en queue
3 Cet   « Atlas   du   bonheur »   repose   sur   un   travail   scientifique   très   sérieux   de
développement   d’outils   pour  mesurer   le   bonheur,   ce   nouvel   indicateur   venant
s’adjoindre aux statistiques sur le PIB. Il aborde des thèmes essentiels comme la famille
et   les  amis,   le  revenu  et   le  patrimoine,   le   travail  ou   la  santé.  Et   il  s’intéresse  à   la
diversité régionale. On apprend ainsi que c’est à Hambourg (nord ; Land ‘riche’) qu’on
trouve les Allemands les plus heureux de vivre, les moins heureux en Thuringe (sud-
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